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Tabela 1. Dados sociodemográficos e fatores gestacionais de pacientes com o transtorno do espectro autista atendidos no Ambulatório de neurogenética da 
Universidade do Sul de Santa Catarina. Tubarão, 2001 a 2014.
Variável n (122) % total % relativo
Naturalidade
     Tubarão 48 39,34 39,34
     Outras cidades 74 60,66 60,66
Sexo
     Masculino 88 72,13 72,13
     Feminino 34 27,87 27,87
Ano de nascimento
     85 a 90 1 0,82 0,82
     91 a 95 5 4,1 4,1
     96 a 00 16 13,11 13,11
     01 a 05 37 30,33 30,33
     06 a 10 51 41,8 41,8
     11 a 15 12 9,84 9,84
Tipo de parto
     Normal 41 33,61 36,28
     Cesáreo 72 59,02 63,72
     Não informados 9 7,38
Duração da gestação (semanas)
     Pré termo (< 37) 15 12,3 16,13
     Termo (entre 37 e 41) 76 62,3 81,72
     Pós termo (>= 42) 2 1,64 2,15
     Não informado 29 23,77
Incidentes na gestaçãoa
     Com incidentes 41 33,61 35,65
     Sem incidentes 74 60,66 64,35
     Não informado 7 5,74
Peso ao nascer (g)
     < 2500 18 14,75 16,51
     2500 a 2999 19 15,57 17,43
     3000 a 3999 66 54,1 60,55
     > 4000 6 4,92 5,5
     Não informados 13 10,66
Apgar 1º minuto
     0 a 3 3 2,46 3,75
     4 a 6 3 2,46 3,75
     7 a 10 74 60,66 92,5
     Não informado 42 34,43 0
Apgar 5º minuto
     0 a 3 1 0,82 1,25
     4 a 6 1 0,82 1,25
     7 a 10 78 63,93 97,5
     Não informado 42 34,4
Comprimento ao nascer (cm)
     < 48 30 24,59 31,25
     48 a 49 34 27,87 35,42
     >= 50 32 26,23 33,33
     Não informado 26 21,31
Perímetro cefálico (cm)
     < 32 8 6,56 11,11
     32 a 36 58 47,54 80,56
     >= 37 6 4,92 8,33
     Não informado 50 40,98
Incidentes ao nascerb
     Sim 31 25,41 27,19
     Não 83 68,03 72,81
     Não informado 8 6,56  
Fonte: elaboração dos autores, 2015.
a: Uso de medicamentos, abuso de álcool e drogas, imunização para rubéola, tabagismo, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, placenta prévia, DM gestacional, 
RUPREMA, oligodramnio, sífilis, HIV positivo,.
b: Insuficiência respiratória grave, hipóxia, sepse neonatal ou tardia, PCR e icterícia neonatal.
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Tabela 2. Comorbidades e Antecedentes familiares de pacientes com o transtorno do espectro autista atendidos no Ambulatório de neurogenética da Universidade do 
Sul de Santa Catarina. Tubarão, 2001 a 2014.
Variável n (122) % total % relativo
Comorbidades
     Sim 93 76,23 83,04
     Não 19 15,57 16,96
     Não informado 10 8,20
Pais com problemas neuropsiquiátricos
     Sim 29 23,77 25
    Não 87 71,31 75
    Não informado 6 4,92
Possui irmãos
    Sim 86 70,49 72,88
    Não 32 26,23 27,12
    Não informado 4 3,28
Irmãos com problemas neuropsiquiatricos
    Sim 18 20,93 21,43
    Não 66 76,74 78,57
    Não informado 3 3,49  
Fonte: elaboração dos autores, 2015.
Tabela 3. Fatores de ensino e acompanhamento de pacientes com o transtorno do espectro autista atendidos no Ambulatório de neurogenética da Universidade do 
Sul de Santa Catarina. Tubarão, 2001 a 2014.
Variável n(122) % total % relativo
    APAE 45 36,89 25,71
    Escola Regular 76 62,30 43,43
    Os dois 32 26,23 18,29
    Nenhum 22 18,03 12,57
    Não informado 17 13,93
Fonte: elaboração dos autores, 2015.
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Tabela 4. Fatores associados a pacientes com o transtorno do espectro autista atendidos no Ambulatório de neurogenética da Universidade do Sul de Santa Catarina. 
Tubarão, 2001 a 2014.
Variável n (122) % total % relativo
Dificuldades na interação social e na comunicação
    Sim 82 67,21 92,13
    Não 7 5,74 7,87
    Não informado 33 27,05
Comportamentos restritos e estereotipados
    Sim 11 9,02 78,57
    Não 3 2,46 21,43
    Não informado 108 88,52
Estereotipias
    Sim 15 12,30 93,75
    Não 1 0,82 6,25
    Não informado 106 86,89
Tiques
    Sim 15 12,30 75,00
    Não 5 4,10 25,00
    Não informado 102 83,61
Comportamentos auto agressivos
    Sim 31 25,41 73,81
    Não 11 9,02 26,19
    Não informado 80 65,57
Comportamentos repetitivos
    Sim 13 10,66 76,47
    Não 4 3,28 23,53
    Não informado 105 86,07
Interesses restritos
    Sim 3 2,46 75,00
    Não 1 0,82 25,00
    Não informado 118 96,72
Compulsões
     Sim 2 1,64 50,00
     Não 2 1,64 50,00
     Não informado 118 96,72
Rituais
     Sim 5 4,10 62,50
     Não 3 2,46 37,50
     Não informado 114 93,44
Uniformidade e comportamento restrito
     Sim 0 0,00 0,00
     Não 1 0,82 100,00
     Não informado 121 99,18
Problemas na alimentação
     Sim 34 27,87 27,87
     Não 56 45,90 45,90
     Não informado 32 26,23 26,23
Problemas no sono
     Sim 40 32,79 45,98
     Não 47 38,52 54,02
     Não informado 35 28,69
Fonte: elaboração dos autores, 2015
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